














Abstrak :  Penelitian   ini   bertujuan   untuk   mengetahui   proses   perubahan
morfofonemik bahasa Makassar. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan
dan   mengunakan   metode   deskriptif   kualitatif   dengan   menggunakan   teknik
Generatif.   Metode   pengumpulan   data   yang   digunakan   adalah   metode   simak,
sementara teknik penggumpulan data adalah observasi, rekam, dan catat. Sumber
data dalam penelitian ini adalah Sumber data tertulis diperoleh dari Kamus Bahasa
Makassar.   Dan   sumber   data   lisan   diperoleh   dari   informan   penutur   asli   bahasa
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PENDAHULUAN 
Bahasa     Makassar      merupakan    salah satu bahasa daerah  yang ada di
Indonesia.   Budaya   berbahasa   daerah   sampai   saat   ini   masih   ditemukan   pada
masyarakat   penutur   bahasa   Makassar.   Di   dalam   bahasa   Makassar,   banyak
ditemukan perubahan bunyi dalam   sebuah   konstruksi   akibat   adanya   proses
morfofonemik.   Morfofonemik   disebut  juga   morfonemik,   morfofonologi,   atau
morfonologi,   atau   peristiwa   berubahnya   wujud   morfemis   dalam   suatu
proses   morfologis,   baik  afiksasi,   reduplikasi,   maupun  komposisi.   Tarigan
(2009:   26)   mengatakan   bahwa   morfofonemik   atau   yang   biasa   disebut
morfofonologi   adalah   ilmu   yang   menelaah   morfofonem   (atau   bisa   juga
disingkat  menjadi  morfonem).  Alwi   (1998:  31)  menyatakan bahwa proses
perubahan   bentuk   yang   disyaratkan  oleh   jenis   fonem  atau   morfem  yang
digabung dinamakan proses morfofonemik. 
Morfofonemik   dapat   diartikan   sebagai   kajian   morfologi   yang
menjelaskan   perubahan   fonologis   yang   terjadi   karena   morfem   yang   satu




logi  yang   berarti   ilmu.   Jadi   secara   harfiah   kata   morfologi   berarti   ilmu
mengenai bentuk. Dalam kajian linguistik, morfologi berarti ilmu mengenai
bentuk­bentuk dan pembentukan kata.
Dalam   pandangan   Kridalaksana   dalam   Kamus   Linguistik   (2008:





Sedangkan   menurut   Ramlan   (1985:   19),   mengatakan   bahwa





Berangkat   dari   itu   Bloomfield   (1993:   161)   menyatakan   tentang
konsep   morfem,   bahwa   morfem   merupakan   sebuah   linguistik   dari   yang
tidak   termasuk   fonetik­semantik   parsial,   kemiripan   dengan   bentuk   lain
adalah   morfem.   Morfem   yang   dinyatakan   dalam   hal   ini   bahwa   morfem
memiliki bentuk dan makna sendiri.
Berdasarkan  beberapa  pendapat  ahli  bahasa  di   atas  dapat  ditarik
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Menurut   Ino   (2013:   8)  mengatakan  bahwa morfem adalah   satuan
linguistik atau bahasa yang terkecil  dan mempunyai arti  baik arti  leksikal
maupun arti gramatikal. Sejalan dengan Kridalaksana dalam Cahyono (1994:
140)   mengemukakan  bahwa,  morfem   adalah   satuan   bahasa   terkecil  yang
maknanya secara relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian bermakna
yang   lebih   kecil,   misalnya  ke­,  pe­,  ­an  dan   sebagainya.   Sebagai   satuan
fungsional, morfem merupakan satuan gramatikal terkecil yang mempunyai
makna. Tidak semua satuan bentuk merupakan morfem.









berulang   dengan   bentuk   lain,   maka   bentuk   tersebut   merupakan   sebuah
morfem.  Sebagai   contoh pada bentuk  kedua,  dapat  dibanding­bandingkan
dengan   bentuk­bentuk   antara   lain   seperti  kedua,  ketiga,   kelima,   ketujuh,
kedelapan,   kesembilan.   Bentuk  ke­  pada   deretan   kata­kata   tersebut   dapat
disegmentasikan   sebagai   satuan   tersendiri   dan   yang   mempunyai   makna
yang sama, maka dapat dikatakan sebagai sebuah morfem.  
Kata   adalah   (1)   morfem   atau   kombinasi   morfem   yang   oleh
bahasawan dianggap sebagai satuan terkecil  yang dapat diujarkan sebagai
bentuk yang bebas, (2) satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari




sebuah   kalimat  dibagi   atas   bagian­bagiannya   dan  yang  mengandung   ide
(Keraf: 1984: 53). Ramlan (1983: 28) mengatakan, kata adalah satuan bebas
yang paling kecil  atau dengan kata   lain,  setiap  satu satuan bebas  adalah




morfologis   peristiwa   pembentukan   kata­kata   terjadi   dengan
menghubungkan   morfem   yang   satu   dengan   morfem   yang   lainnya,   baik










sifat  bebas   tidak   seperti  morfem  di  dalam  dipukul,   dibaca,   dibeli,   diadakan.
Demikian pula morfem ke dalam ke rumah dan ke toko tidak merupakan afiks
karena sekalipun dalam tataran biasa tidak dapat berdiri sendiri tetapi secara
gramatikal mempunyai  sifat bebas,   tidak seperti  halnya morfem  ke  dalam
ketua, kehendak, dan kekasih (Suwedawati, 2013: 9).
Morfologi  adalah bagian daripada tatabahasa  yang membicarakan
bentuk kata   (Keraf  dalam Ino,  2013:107).  Alwasiah  dalam Ino   (2013:  108)
‘memberikan   batasan   bahwa   morfologi   adalah   bagian   linguistik   yang
mempelajari  dan  menganalisis   struktur,  bentuk  dan  klasifikasi  kata­kata’.
Ramlan dalam Ino (2013: 108) berpendapat bahwa ‘morfologi adalah bagian
ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari seluk­beluk bentuk kata
terhadap   golongan   dan   arti   kata   atau   dengan   kata   lain,   morfologi
mempelajari   seluk­beluk   bentuk   kata   serta   fungsi   perubahan­perubahan
bentuk   kata   itu   baik   fungsi   gramatikal   maupun   fungsi   semantik.
Berdasarkan beberapa pendapat para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan
bahwa morfologi adalah ilmu yang mempelajari seluk­beluk bentuk kata. 
Morfofonemik   menunjuk   adanya   hubungan   antara   morfem   dan
fonem.   Fonem   adalah   bunyi   yang   terkecil   dari   suatu   ucapan   sedangkan
morfem   adalah   bagian   yang   terkecil   yang   mengandung   pengertian   dari
suatu ujaran (Parera, 1994: 40). Samsuri (1981: 201) mengatakan bahwa studi
tentang   perubahan­perubahan   pada   fonem­fonem   yang   disebabkan   oleh
hubungan   dua   morfem   atau   lebih   itu   serta   pemberian   tanda­tandanya
disebut   morfofofnemik.   Proses   morfologis   atau   morfofonemik     pada
dasarnya adalah proses pembentukan kata dari sebuah bentuk dasar melalui
pembubuhan   afiks   (dalam   proses   afiksasi),   pengulangan   (dalam   proses
reduplikasi), penggabungan (dalam proses komposisi), pemendekan (dalam
proses   akronimisasi),   dan   pengubahan   status   (dalam   proses   konsilersi).
Proses morfologi melibatkan komponen 1) bentuk dasar, 2) alat pembentuk
(afiksasi,   reduplikasi,   komposisi,   akronimisasi,   dan   konsilersi),   3)   makna
gramatikal, 4) hasil proses pembentukan (Chaer, 2008: 25). 




Proses  perubahan fonem sebuah morfem itu  terjadi  sesuai  dengan fonem
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Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh
Ramlan   (1983),   Tarigan   (1985:   28),   dan   Parera   (1990:   33).   Hanya   ada
perbedaan   pandangan   dalam   menentukan   dasar   prefiks  meng­,   Ramlan
memandang   bahwa   yang   menjadi   bentuk   dasar   untuk   morfem   terikat
menge­,  meny,  mem­,  men­,   dan  me­  adalah  meN­.   Pendapat   Ramlan   yang
menganggap  meN­  sebagai bentuk dasar yang dipakai oleh Tarigan. Parera
menganggap bahwa yang menjadi  dasar  bentuk  morfem­morfem tersebut
adalah me­. Berbeda dengan bahasa Indonesia, Prefiks bahasa Makassar oleh








Di   samping   prefiks  aK­  terdapat   pula   pefiks  maK­  yang   proses
morfofonemisnya   sama dengan  prefiks  aK­.  Prefiks  maK­  tidak  biasa   lagi
digunakan dalam masyarakat, kecuali pada naskah­naskah lama atau hasil­
hasil   sastra   Makassar.     Prefiks  aN­  mengalami   perubahan   fonem   jika












Di   samping   prefiks  aN­  terdapat   pula   prefiks  maN­  yang   proses





























Proses   Morfofonemik   Bahasa   Makassar  sangat   diperlukan   guna
mempermudah   ucapan,   memperlancar   ucapan,   dan   penting   untuk
diketahui.   Misalnya,   pada   prefiks  paN­  yang   mengalami   perubahan,   (1)
apabila ditambahkan pada kata dasar  sambila  ‘lempar’ maka akan menjadi
pannyambila  ‘pelempar’,   (2)   apabila   ditambahkan   pada   kata   dasar  okek
‘cungkil’ maka akan menjadi pangokek ‘pencungkil’. 
Prefiks  aK­  yang   mengalami   perubahan,   (1)   apabila   ditambahkan
pada   kata   dasar  parakai  ‘asuh’maka   akan   menjadi  apparakai  ‘mengasuh’.
Prefiks  aK­  yang   mengalami   perubahan,   apabila   ditambahkan   pada   kata
dasar  pau  ‘bicara’   maka   akan   menjadi  appau  ‘berbicara’,   (2)   apabila
ditambahkan   pada   kata   dasar  cukkuruk  ‘cukur’   maka   akan   menjadi
accukkuruk  ‘mencukur’.   Proses   pembentukan   kata   dikaji   dalam   bidang
morfologi.  Salah   satu   dari   kajian   morfologi   adalah   morfofonemik.   Tanpa
adanya   proses   morfofonemik,   kita   tidak   akan   bisa   mengetahui   kaidah­
kaidah dalam pembentukan kata. 
Kajian   tentang   bahasa   Makassar   telah   dilakukan   oleh   beberapa
peneliti.   Hanan   yang   melakukan   penelitian   yang   berjudul  “Pronomina





Dari  beberapa  penelitian di  atas dapat  disimpulkan bahwa belum
ada   yang   mengkaji   masalah   proses   perubahan   morfofonemik   bahasa
Cakrawala Listra : Jurnal Bahasa, Sastra, dan Budaya Indonesia, 
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Makassar   secara   ilmiah.   Dengan   pertimbangan   maka,   peneliti   fokuskan
penelitian   ini   pada  Proses   Perubahan   Morfofonemik   Bahasa   Makassar   di
kecamatan Sanrobone. 
Penulis tertarik untuk mengkaji Proses Perubahan Morfofonemik Bahasa







penelitian   ini   adalah   Sumber   data   tertulis   diperoleh   dari   Kamus   Bahasa
Makassar.   Dan   sumber   data   lisan   diperoleh   dari   informan   penutur   asli
bahasa Makassar.
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Morfofonemik   merupakan   salah   satu   cabang   ilmu   bahasa   yang





bahasa   Makassar,   maka   dianalisis   beberapa   data   yang   telah   diperoleh
melalui  proses  mengambilan  data.   Setelah  data  dianalisis,  maka   terdapat


















































































































Proses   perubahan   morfofonemik   bahasa   Makassar   adalah   apabila
morfem bertemu dengan bentuk dasar dan terjadi perubahan fonem. Setelah
data   dianalisis,   maka   terdapat  beberapa   prefiks.   Prefiks  yang  mengalami
proses   perubahan   fonem   yaitu   prefiks  a(K)­,  prefiks  a(N)­,  prefiks  ta(K)­,
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